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キーワード：介護福祉教育（Care and Welfare Education）／
入学者の減少（Decrease in Enrollment）／












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. 「 北陸学院短期大学50年のあゆみ 」北陸学院短期大
学50年のあゆみ編集委員会　北陸学院　2002年


















































（ 社 ）日本介護福祉士養成施設協会　2012年 
6. 介護福祉士法の一部改正に伴う「 介護福祉士養成課
程の見直しについて 」東海北陸厚生局説明会資料
2008年
7. 北陸学院短期大学案内　1999年～2007年、大学案内
2007年～2014年
8. 北陸学院短期大学人間福祉学科設置申請資料　1998年
9. 北陸学院大学人間総合学部社会福祉学科設置申請資料
2007年
10. 人間福祉学科・社会福祉学科卒業生来校記録
11. 北陸学院短期大学卒業アルバム1999～2009年、大学
卒業アルバム2011～2014年
